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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Ave Maria 
3/5/10 at Naples, FL 
Cedarville 14 (6-3) Ave Maria 9 (8-7) 
Plalt'.er ab r h rbl bb so eo a lob Plal£er ab r h rbl bb 
Rowe, Sam If/cf 5 3 3 0 1 0 0 0 0 Loweree, Gabriel c 5 0 2 1 0 
Hembekides, Paul 2b 4 2 2 2 1 1 3 5 0 Santiago, Shanell pr 0 0 0 0 0 
Beelen, Alex ss 5 1 2 2 0 0 1 4 3 Bracht, Tom rf 1 0 0 1 3 
Convertini, David 3b 1 2 0 1 5 0 1 1 0 Trymbiski, Brian 2b 5 1 2 0 0 
Davenport, Nate dh 6 1 1 0 0 3 0 0 3 Padron, Carlos If 6 2 2 1 0 
Graham, Derek lb 5 1 1 1 1 1 11 1 4 McDermott, Trace 3b 5 1 2 1 0 
Young, Brandon rf/lf 5 1 2 2 0 0 0 0 1 Repullo, Justin lb 4 0 1 1 0 
Ward, Chris cf 3 1 2 0 0 0 2 1 0 Lesniewski, Pete ph/lb 2 1 0 0 0 
Chapman, Jordan rf 2 0 0 0 0 1 2 0 0 Whitesell, Ethan pr 0 0 0 0 0 
Rost, Tyler ph/rf 1 0 1 2 0 0 0 0 0 McKay, Matt cf 5 0 1 1 0 
Petke, Dan c 5 0 1 1 0 0 7 2 3 Sanchez, Alex ss 4 2 3 2 1 
Earwood, Bryan pr 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Isensee, Travis dh 5 2 4 0 0 
Willett, Matthew p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Ori, Stephen p 0 0 0 0 0 
Wasem, Rob Q 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Suchomski, Chris p 0 0 0 0 0 
Totals 42 14 15 11 8 6 27 16 13 Muren, Cody p 0 0 0 0 0 
Colon, Marcus p 0 0 0 0 0 
Suarez, Leo 12 0 0 0 0 0 
Totals 42 9 17 8 4 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cedarville 1 0 1 3 0 0 5 0 4 14 15 5 
Ave Maria 0 1 1 0 2 1 2 1 1 9 17 3 
E - Hembekides; Beelen; Young; Ward; Wasem; Repullo; Sanchez; Ori. DP - Cedarville 2. LOB - Cedarville 13; Ave 
Maria 15. 2B - Rowe; Rost; Isensee. 3B - Ward; Padron. HBP - Beelen; Bracht 2; Trymbiski. SH - Hembekides; 
Petke; Loweree; McDermott. SF - Young. SB - Graham; Trymbiski; Repullo. CS - McDermott. 
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Cedarville ie h r er bb so ab bf Ave Maria 1[! h r er bb so ab bf 
Willett, Matthew 5.0 8 4 3 3 5 22 26 Ori, Stephen 6.2 10 10 3 5 
Wasem, Rob 4.0 9 5 3 1 2 20 25 Suchomski, Chris 1.1 2 0 0 1 
Muren, Cody 0.0 1 3 3 1 
Colon, Marcus 0.2 2 1 1 1 
Suarez, Leo 0.1 0 0 0 0 
Win - Wasem (2-0). Loss - Ori (). Save - None. 
WP - Willett; Ori 3. HBP - by Wasem (Trymbiski); by Wasem (Bracht); by Muren (Beelen); by Wasem (Bracht). 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 4:00 Attendance: 25 
Muren faced 3 batters in the 9th. 
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